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Abstract 
At QUT, the journalism program has developed a successful work integrated learning approach that integrates 
learning, teaching and assessment with the goal of providing student pathways  into  industry. This paper will 
outline  the  structure  and  approach  of  the program  to  clearly  identify  the  reasons  for  its  success,  and  also  to 
outline  the  particular  benefits  that  this  program  has  for  universities  that  run  professional/vocational  degree 
programs. 
In particular, it shows how it is possible to inculcate a professional stance in programs dedicated to professional 
vocational outcomes. 
Introduction 
In her 1989 paper, Learning from action: a conceptual framework, Miram Hutton says that, pedagogically, 
her focus  is  on knowledge for use and  learning from doing (Hutton, 1989, p. 50). Such an understanding 
permeates the journalism course at QUT, where the staff seek to develop an intellectual approach that leads 
to a disinterested examination of the full range of opinions in line with various liberal theories of the media 
(Schultz, 1998; Allan, 1999).They are aware  that  they need  to situate such philosophies and  the associated 
practices of inquiry (Sedorkin & McGregor, 2002; Adkins, 1989; 1992) within the particular constraints that 
govern  the  manufacture of news  for  a  range of media outlets. Further,  they  are  fully  aware  that  in  the 
dynamic field of journalism (as in many other arenas) the answer to any particular question is highly context 
dependent, and that a range of different answers are available to any particular question, depending on the 
time and place of  its posing (Bowman & Mcilwaine, 2004, pp. 126127). The challenge, then  as  it is in a 
range of professional vocational programs   is to adopt teaching approaches that develop  in students the 
particular professional stances that meet industry needs and expectations. 
Setting the scene 
Such understandings of the nature of journalism practice meant that the journalism curriculum had, firstly, 
to establish  that  students needed  to be  clear  that  there was no  single best  solution;  rather,  that a  sound 
professional approach or professional stance was based not on  the  rightness of  individual approaches  to 
the coverage of an issue, but depended on the development of a mature judgment, apprised of the full set of 
circumstances  that affect  and constrain   journalistic practice  in  the modern media. The dilemma  that 
Hutton  (1989)  identifies  in her paper  is  indeed  the dilemma of  the self‐conscious professional  journalist at 
the  point  of  filing  a  story  and,  hence,  a  pre‐occupation  of  the QUT  professional  vocational  approach  to 
curriculum  development.  Indeed,  this  paper  argues  that  the  situation  applies  in  a  range  of  professional 
vocational settings where judgments are subject to temporal pressures. 
How do we make  a decision  that  implies  closure,  and yet which  is  flexible  enough  to  allow us  to  adapt  to  ongoing 
changes? 
The solution  for courses and programs  that want  to develop such skills  is  that  the student work needs  to 
take place within a stable process rather than as part of a focus on a fixed outcome. 
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Once a stable process is in place, Hutton talks of a situation that epitomises the state of mind needed for the 
practice of journalism and that applies equally to a range disciplines that operate in a dynamic environment. 
Hutton stated:  we are not concerned about the predictable outcome. Rather we begin where we are and 
learn as we act (1989, p. 54). 
A  stable process, of course,  requires  some  things  that are predictable and  to which  journalists  (and other 
professionals who are required to make many decisions on the run) can adapt their practices. Hutton (1989) 
suggests that the particular circumstances about which knowledge can be fixed are the conditions in which one 
works, and the particular stance that one brings to the work that they do, and to the particular workplace. 
Conditions are those facts which may be known, such as physical characteristics, history, culture, resources 
available,  structure,  relationships  and  so  on.  Stance  includes  attitudes,  values,  beliefs  expectations  and 
assumptions (Hutton, 1989, p. 53). In the particular case under examination (that is, the journalism program 
at QUT),  in order  to  inculcate a professional stance we needed  to establish  the particular process  through 
which news is made (the conditions). We then needed to develop within this process the particular way of 
operating  or  the  particular  stance  that  distinguishes  the  journalistic  way  of  operating  from  the  stance 
exhibited by other professionals. 
To do so at QUT, we developed a range of media outlets (print, online, radio and television) where students 
could learn to adapt a particular stance in the face of the conditions in which they practice their journalism. 
In this laboratory without walls, QUT journalism students take on the stories of the day, side by side with 
industry  professionals.  They  interview  the  main  newsmakers  in  the  same  settings,  and  under  the  same 
constraints,  as  the working professionals. The products  that  they produce  are presented within  industry 
deadlines and are published, or broadcast,  in the same fashion, to a real audience. To confine the scope of 
this paper, we have limited the examination of this dynamic process to the mediums of radio and television. 
The background 
Students usually  started  studying  their  radio  and  television units  in  the  second  semester of  their  second 
year,  so  they  already  had  grounding  and  understanding  of what makes  news  and  how  to write  it,  in  a 
broader context. Then they were introduced to the processes of radio and television news through a series of 
lectures and specialised tutorials. The tutorials initially concentrated on the technical aspects of the process: 
the  software  involved  (audio  editor  in  radio,  a news production  system  in  television),  studios,  recording 
equipment, etc. 
Such an approach was seen as a necessary precursor to the selection, analysis and implementation of stories 
and story  ideas, as students cannot concentrate on  this higher priority until  the processes needed  to craft 
such  ideas  into a media product are second nature. To bridge  the gap between  these  factors,  the students 
were encouraged in a sort of role‐play environment to use the software and equipment to write stories. 
How it works: radio 
QUT Radio News uses an audio‐editing system called NewsBoss. It is an industry recognised system used 
by  many  radio  networks  (for  example,  Austereo)  in  Australia.  There  are  many  different  audio‐editing 
systems  around  the world,  and  the understanding was  that  the  students would be  able  to  transfer  these 
NewsBoss skills onto other applications fairly easily (once they were familiar with the processes of recording 
and  editing  interviews  using  this  application),  gaining  valuable  industry  skills  and  presenting    to 
themselves and to others  that they were  on top of things in the particular industry environment. They 
were encouraged to interview each other, edit grabs and write mock stories within a controlled environment 
where an intensive learning session suddenly incorporated an element of fun. 
In the next tutorials the students had to present a real topic or subject matter, interview people and write a 
radio  story  incorporating  interview  grabs.  This  session  also  concentrated  heavily  on  their  writing  style, 
because one of the most difficult things for journalism students to achieve is that graduation from writing for 
print to writing for broadcast. 
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As  highlighted  already,  the  repetition  of  the  processes  through  the  sessions  and  making  the  students 
comfortable with the equipment and radio writing style was primarily to try to take the element of surprise 
out of their assessed practical radio sessions, known as praxis, which is the process of putting the theoretical 
knowledge into practice. 
QUT Radio News  runs  for up  to nine weeks of each  semester.  It broadcasts  for half an hour  from 1 pm, 
Monday to Thursday, on ethnic community radio station 4EB in Brisbane; the students roster themselves on 
for  a  four‐day week  to  fit  around  their  studies  and work  commitments.  Each week  the  radio  team will 
consist  of  ten  to  fourteen  students who  are  the  radio  reporters  and  presenters,  two Assistant  Producers 
(usually double‐degree students who have completed all their  journalism units but still want to keep their 
skills up to date), and an Executive Producer (EP). This person is either a member of QUTs academic staff or 
a sessional member of staff, all of whom have an extensive background working in radio  journalism. Each 
day begins with an editorial meeting at 0800 taken by the EP of the day. The students are required to come to 
the meeting with real story ideas that they want to pursue for that days program. They are expected to have 
ideas  for  talent  they can contact  for  interview, and  to be able  to demonstrate why  that story  is news, and 
why it is relevant to a lunchtime community radio station audience. 
The story ideas are then workshopped by the students and the EP, which encourages the students to think 
and work as a team  part of a newsroom  rather than as individuals completing a piece of assessment.  
A criticism often levelled at journalism students is that they lack the hunger or enthusiasm to dig up stories 
and be proactive  in the workplace. This  is not  just  in the realm of broadcast  journalism;  its  industry wide 
and has become an important focus, particularly of the radio praxis where students are expected to come in 
with story ideas thought through. 
The radio newsroom is open plan with eight workstations in the centre of the room; four other workstations 
to the side double up as interviews stations where students can conduct telephone interviews. There are also 
two  soundproof  studios: one  is  the main broadcast  studio where  the bulletin  is presented  from, but both 
studios  are  used  for  quality  phone  or  face‐to‐face  interviews.  In  addition,  the  students  have  access  to  
mini‐disc recorders so they can conduct outside interviews and vox pops. 
Each  day  the  students  are  expected  to  produce  a  radio  package  that  consists  of  a  solid  newsreader 
introduction  (lead) and  their script,  incorporating grabs  (sound bites)  from  their  interviewees  (talent). The 
package is expected to run for least one‐and‐a‐half minutes. The students are faced with a fairly demanding 
deadline. Scripts should be ready for subbing at 1100 to allow time for everyone to record their voices and 
edit their packages ready for broadcast. At 1300, two of the students present the bulletin live to air, panelled 
by one of the Assistant Producers. The whole process is designed to be as close to a real radio newsroom as 
possible. While  there  are not hourly news bulletins or deadlines,  the process of producing  a  radio news 
package  each day  incorporates  almost  every  aspect of  radio news  that  a  journalist would  realistically be 
expected  to  do:  attending  an  editorial  meeting,  presenting  relevant  story  ideas,  conducting  interviews, 
selecting grabs, writing a script, recording their voice, editing and presenting. 
How it works: TV 
In line with the induction processes implemented in radio, the television tutorials were also initially focused 
on  the  software  employed. QUT TV News used ENPS  (Electronic News Production  System), which was 
originally written for the BBC in the 1990s. It is an industry recognised system that is used in Australia by 
the Nine Network and Channel 10. Once the students gained familiarity with the writing processes on ENPS 
they were introduced to the technical processes (previewing raw footage, time‐coding grabs, script writing, 
etc.) Because television employs so many other people  camera crews, editors, etc.  it was not possible to 
give  the  students  the  full  experience  of  working  in  TV  in  the  tutorial  sessions.  To  ensure  a  better 
understanding of the process, technical staff were encouraged to produce a simple video presentation that 
was delivered  in a  lecture  to better explain  the detailed processes. The students were  then  taken on short 
familiarisation tours where they were shown edit suites, the control room and the studio. QUT works closely 
with the Teaching and Learning Support Services (TALSS) department in this endeavour: TALSS supplies all 
the technical staff (camera crews, editors) and equipment (studios, edit suites) outside the newsroom. 
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QUT TV News operates for eight weeks each semester. It broadcasts from Monday to Friday at 6.30 pm on 
community television on Channel 31; the students roster themselves on for either a three or five day rotation, 
depending on their experience. Each week the TV newsroom consists of nine to twelve students who are the 
reporters, and an Assistant Producer  (usually a  senior  student wanting  to gain additional  experience).  In 
addition, each day there is a Chief of Staff (COS), a Program Producer and an International Producer (these 
roles  are  filled by  full  time  academic  staff or  sessional  staff,  all of whom have  extensive  television news 
experience).  The  camera  crews  and  editors  employed  by  TALSS  are  professionals,  and  are  either  still 
working  in  the TV news  industry or have extensive experience within  it. On any one day QUT TV News 
usually  has  four  or  five  camera  crews  operating  (not  as  many  as  commercial  news  organisations,  but 
certainly more than the ABC). 
Each day the Chief of Staff arrives early (0600) and starts to prepare the stories to be shot locally. Students 
arrive  by  0800  to  be  briefed  on  the  stories  they might  be  covering.  The  students  are  divided  into  three 
groups: those covering local stories, those covering national stories and those covering international stories. 
This rotation is then swapped each day so the students get to experience each area. Those students on local 
stories are briefed by the Chief of Staff and go with their crews to film their stories. All students are required 
to deliver a piece‐to‐camera  in the field, helped and encouraged by the crews. On return to the newsroom 
the students preview their footage, time‐code their grabs and write their stories. 
The  national  story  footage  is  mainly  supplied  by  Channel  7;  a  strong  working  relationship  with  that 
organisation over  the years has afforded QUT a direct  link  to  the  station and access  to  raw material  that 
would otherwise be unavailable  to us. QUT also has a  formal agreement with  the Reuters News Agency, 
which  supplies  raw  international  footage  to  news  organisations  throughout  the  world.  The  footage  is 
recorded directly into QUTs computing system so that the students can preview the footage, time‐code their 
grabs  and  begin  the  writing  process.  This  access  to  national  and  international  footage  is  invaluable  to 
students and expands their understanding of news substantially. 
Once the students have written their scripts they are subbed by one of the TV journalism staff members, then 
they record their scripts and sit with an editor who professionally cuts the piece into a news package ready 
for broadcast. While students are expected to write at least one news package each day, they may actually 
write more than one, and will often be required to write short reader voice overs (RVOs). In addition, each 
semester students are able to audition to be a TV newsreader  those who are successful are rostered on for 
a  week  and  rotate  between  the  lead  and  second  newsreader  and  weather  presenter.  More  than  twenty 
students get this opportunity each semester. 
The working relationship with other news organisations, particularly in our television news, has been clearly 
demonstrated over the past few years. As other news chiefs of staff recognise that those teaching television 
journalism are  real  industry people too, new  lines of communication have opened up between us. QUTs 
Chief of Staff now liaises with them on a daily basis, enabling a pooling of resources. 
Assessment 
We measure the journalism students ability to adopt a professional stance in two ways. In the first instance, 
we  monitor  their  activity  in  our  own  newsrooms  and,  secondly,  we  examine  data  from  employers, 
supervisors and  journalism interns from the industry placements that many students attend on completion 
of their practical sessions in our newsrooms. 
For both radio and television, our students are assessed across a number of criteria, including: 
• editorial (news sense and knowledge) 
• production (writing ability, voice delivery, and use of grabs) 
• technical ability (use of software and equipment) 
• teamwork. 
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In order to integrate our learning and assessment program with the industry interns program we provided 
formal  feedback  sessions  to  give  students  the  opportunity  to  adapt  their  stance  in  preparation  for  the 
potential uptake of  industry  internships. Here are some of the responses from students following our first 
feedback session: 
The feedback session was great! I found it to be a great help and the individual time (Which is often rare at 
Uni) was valuable. 
The session was very helpful and you gave constructive feedback that I can use to improve. 
The feedback session has given me a little more confidence in myself. 
The feedback was very helpful and provided me with some good advice in the things I really need to 
improve on. I believe these sessions should be compulsory as its very encouraging. 
Real-world experience 
Such feedback was encouraging, but to ensure that it was re‐enforcing an industry‐ready professional stance, 
we  needed  to  test  our  approaches  in  the  field  through monitoring  the  student  transition  from  our  own 
newsrooms to those of industry. 
The dual benefits were seen as establishing whether our approaches were a good  fit with contemporary 
industry  practice,  and  also  the  extra  confidence  engendered  through  a  student  discovering  that  their 
particular stance was a  realistic approach  to  life as a professional  journalist. To achieve such a goal, our 
internship program had  to be wide  and varied,  incorporating as many different  aspects of  the broadcast 
media as possible: commercial radio and television, public broadcasting, news and programming. 
We now offer upward of sixty broadcast placements every year. News organisations involved include: 
• Public broadcaster: ABC Radio and Television news, ABC online/broadband, 612 ABC Brisbane. 
• Commercial radio: 4BC, B105, Triple M, Hot Tomato. 
• Commercial TV: Channels, 7, 9 and 10, WIN TV. 
The  data  that  we  have  collected  from  both  industry  participants  in  the  internship  program  and  from 
students who have undertaken  these  internships  indicates  that our  interns are work‐ready and  that  their 
particular professional stance fits industry requirements. The internship program with 4BC used to work as 
a  one‐week placement,  but  after  a  number  of  recent  successes News Director Chris Adams was  keen  to 
extend the placements to two weeks: 
I am happy to have a constant flow of interns from QUT  in fact I would like to extend the on‐going work 
experience programme which seems to have worked well 
(Chris Adams, 05/11/06) 
In  2007 we  started  a  formal  internship with  the Austereo network, which operates  two  radio  stations  in 
Brisbane: B105 and Triple M. After the first two students completed their  internship this was the feedback 
from News Director Melissa Martin: 
They have been absolutely fantastic. It was such a pleasure to have them both with us. They really jumped 
in and got involved. They did general newswriting, conducted phone interviews and cut audioIt was so 
great to have students who were willing to do whatever was asked of them and who fitted in so well. 
Theyre both a credit to QUT. 
(Melissa Martin, 07/06/07) 
We were gratified, but not entirely  surprised, by  such  feedback, which  indicated  to us  that our efforts  to 
provide  suitable  conditions  and  an  industry  replicable  stance were working.  In purely practical  terms,  it 
shows that our students are used to working in a fast paced newsroom at university and have been able to 
apply that experience in a real newsroom and in the field. Indeed, this year, a number of students have been 
offered ongoing work experience, paid freelance work or fulltime employment. 
Thanks very much for setting me up with the ABC Internship last semester. Itʹs paid off. Iʹd told you 
previously that they wanted to extend my internship to have me come in on weekends to help out on the 
sports desk. Now, they have offered to pay me for the trouble... making me a casual. So Iʹm on the books! 
(Student, 05/09/07) 
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Such comments are not exceptional, as News Directors are  regularly commenting  that  they enjoy  the  fact 
that  students  can  quickly  fit  into  the  newsroom  environment  and  actively  start working  almost  straight 
away. 
Shona Mackenzie is the Unit Manager and Personal Assistant to the Director of News at Channel 7: 
I think Tom will actually be doing some ongoing work experience in our sports department. 
(Shona Mackenzie, 16/03/07) 
Just wanted to drop you a line and tell you how wonderful Emily has been in her first week. Weʹre looking 
forward to having her back next week. From feedback around the newsroom, everybody has been 
impressed with Emilyʹs attitude, work ethic and abilities and Im sure she will be welcome in the 
newsroom as an ongoing member of the team. 
(Shona Mackenzie, 10/08/07) 
The fact that our program, our students and their abilities are becoming such a  known entity has further 
strengthened our  industry  links and  the  rapport  that we are developing, and has sharpened  the  feedback 
that we are receiving. The following internship arrangement serves as a case in point. 
The  new  News  Director  at  WIN  News  on  the  Sunshine  Coast  is  Brendan  Hockings:  a  former  QUT 
Journalism student. We began a  formal  internship program with WIN  this year and, with Brendan  taking 
over recently, have recently been able to extend this relationship. Brendan already has at least three former 
QUT  Journalism  students  working  full  time  in  his  newsroom.  He  knows  firsthand  what  we  teach,  the 
equipment we use  (ENPS) and what he can expect  from  the students. He  regularly provides  feedback on 
how interns are going: 
Katie was great  Im going to get her back in when we can  at different times I had her working on two 
stories in a day  and I let her voice stories for air. Shes a chance of freelance work down the track if she 
can get up here for more work exp. 
(Brendan Hockings, 30/08/07) 
Similar cases are also observable in radio, where another QUT graduate is guiding the progress of students 
at the ABC .Just days after the students completed their internships with 612 ABC Brisbane this year, Kellie 
Riordan, Acting Program Director, emailed this: 
 great to have in the office. Candice is working for us (paid) tonight as a field reporter, plus as a 
producer a few days in the next two weeks. Michelle is working for us today (paid) doing some online 
posting of The Conversation Hour. My feeling is Candice is a natural. Good ideas, quick‐thinker. Sheʹll go 
places. 
(Kellie Riordan, 05/09/07) 
Many of student testimonials speak for themselves, including this one from a student who graduated at the 
end of 2006: 
Just thought I would let you know that Iʹve secured full time employment with Prime News in Wagga 
Wagga. Naturally very excited. I feel very fortunate to have gained employment so quickly after finishing 
uni...especially in the field I really wanted to get into: TV. Thank you all for your wisdom, kind words, and 
advice during my degree. Your passion has certainly worn off on me. 
(19/12/06) 
Workplace learning 
In  addition  to  the  internship program, we  actively  encourage  students  to use  their  internships  for  credit 
under  a  unit  called Workplace  Learning. Again,  the  feedback  from  students  (who  are  required  to  keep  a 
reflective journal as part of their assessment) is tremendous: 
I was not afraid to ask questions, rattle off a piece to camera with enthusiasm and confidence and speak to 
key players and other journalists. This came mainly from QUT news experience. 
The journalists at 10 use ENPS, which is the same software as QUT, making my initiation a little easier. 
Felt I understood everything that went on out in the field and in the newsroom, as QUT news prac had me 
well‐prepared. 
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As for Channel 10, I think itʹs a good testament to QUT how similar most elements of the news room and 
production are the same. 
Comparing things to the TV work we do at QUT it was very similar. The newsroom system seems to work 
in a very similar way and the ingest of tapes, selection of footage using time‐codes and editing is all done 
in pretty much exactly the same way. So having all my QUT experiences I think is very helpful, because 
none of what they do is all that new to me and I already have a good understanding of how to do things. 
The  following  comment  is  clear  testament  to  the  fact  that  we  teach  real  skills  and  provide  a  realistic 
environment in which to learn, as well as a clear pathway for students into the industry. But importantly, it 
also  demonstrates  that  this  has  to  be  coupled with  real  industry  experience  for  students  to  feel  the  full 
benefit of integrated teaching and learning: 
I feel like Iʹve had a real insight into the realities of the industry and itʹs really opened my eyes, to some of 
the exciting opportunities and stories that happen, and also some of the less glamorous parts of being a TV 
journalist. QUT News has been great in teaching us about TV journalism, but I feel like being up there has 
taught me things that I honestly couldnʹt have learnt without going. 
Conclusion 
The QUT experience is that the creation of conditions of work that can buttress the appropriate professional 
stance that professional/vocational programs aspire to has produced first‐rate outcomes. The integration of 
the program with the real world outlets connects us with organisations where our students aspire to work, 
plus serves as a check on the validity of the program and a valuable pathway for our students into the world 
of work. 
We plan  to continue  this reflexive conversation with  industry  in  the hope of  further  improvements  to our 
program. We believe that our efforts have succeeded  in providing a professional stance appropriate to the 
journalism field. We also believe the particular organisational dynamic that we have created, coupled with 
its integration with industry, is a model suitable for use in a range of professional areas with similarities to 
the journalism field. 
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